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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
penarikan investasi asing langsung, upaya menaikkan ekspor neto, dan kebijakan 
defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean tahun 2000-2014.
Variabel yang digunakan adalah gross domestic product sebagai variabel dependen 
dan investasi asing langsung neto, ekspor neto, defisit anggaran sebagai variabel 
independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengolahan dari 
data yang disediakan oleh International Monetary Fund dalam International Financial 
Statistic, World Bank, dan Badan Pusat Statistik 10 negara Asean. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model common effect.
Penulis menggunakan aplikasi Eviews 8 untuk mengolah data. Anilisis memberikan 
kesimpulan bahwa : investasi asing langsung dan ekspor neto berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan defisit anggaran berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, Asean, Investasi asing langsung, ekspor neto, 
defisit anggaran.
